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ABSTRACT 
Setyorini , Diah . 2016. The Application of Learning Model of Numbered Heads 
Togethet (NHT ) To Improve Integer ability of Fourth Graders of SD 2 
Tumpangkrasak in Second Semester Assisted by Ruler Numbers . Tesis. 
Elementary School Teacher Education Faculty of Teacher Training and 
Education of the University of Muria Kudus. Supervisor (I) Dr. Sri 
Utaminingsih , M. Pd , ( II ) Eka Zuliana , S.Pd M.Pd. 
The goal of this research is to improve the students ability, student 
learning activities and teacher skills by applying Numbered Heads Together on 
the integers meterial of fourth grade students 2 Tumpangkrasak. 
Numbered Heads Together (NHT) is a variation of the learning model 
numbering group discussion or thinking along which there are four steps; 
numbering, asking questions, thinking together and answering. The application of 
this model is to detiermine the students' ability in mathematics of integers under 
the guidance of a teacher with a ruler numbers. This classroom action research is 
carried out in the fourth graders of SD 2 Tumpangkrasak with research subjects 15 
students. The study will be applied by two cycles, each cycle consisting of four 
stages; plantation, implementation, observation and reflection. The independent 
variable in this study is the application of the learning model Numbered Heads 
Together (NHT). And dependent variable of this study is Integer math learning 
material. The data collection technique is by using interview, observation, testing, 
and documentation. Analysis of the data used is the analysis of qualitative and 
quantitative data analysis. 
The results showed that there is significant improvement ability of fourth 
graders of SD 2 Tumpang Krasak. The result of the first cycle achieve mastery 
65.3 % and increased in the second cycle becomes 78.2 %. Activities of students 
in the first cycle reached 2,005 % (Good Enough) and increased in the second 
cycle with the completeness of 2.70 % (excellent). The observation skills of 
teachers teaching reached 2.99 % (excellent) and increased in the second cycle of 
3.38 % (Very Good). 
The conclusions of this research is learning mathematics by using 
Numbered Heads Together Model to enhance student’s concept undersatanding as 
well as improving the skills of teachers in managing learning process. Researchers 
suggest the teacher should use the model of learning in every learning and 
provides guidance to students on how to conduct a good discussion. 
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ABSTRAK 
Setyorini, Diah. 2016. Penerapan Model Pembelajaran Numbered Heads 
Togethet (NHT) Untuk meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsepn 
Materi Bilangan Bulat Kelas IV Semester 2 SD 2 Tumpangkrasak 
Berbantuan Mistar Bilangan. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (i) Dr. Sri Utaminingsih, M.PD, (ii) Eka Zuliana, S.Pd M.Pd. 
 
 Penelitian ini bertujuan meningkatkan pemahaman konsep siswa, aktivitas 
belajar siswa dan keterampilan guru dalam mengajar dengan diterapkannya model 
Numbered Heads Together pada materi bilangan bulat siswa kelas IV SD 2 
Tumpangkrasak. 
Model Numbered Heads Together (NHT)  merupakan model pembelajaran 
variasi dari diskusi kelompok atau penomoran berfikir bersama yang didalamnya 
terdapat 4 langkah yaitu penomoran, mengajukan pertanyaan, berfikir bersama 
dan menjawab. Penerapan model pembelajaran ini untuk mengetahui pemahaman 
konsep siswa pada mata pelajaran matematika bilangan bulat dibawah bimbingan 
guru dengan perbantuan mistar bilangan. Penelitian tindakan kelas ini 
dilaksanakan di kelas IV SD 2 Tumpangkrasak dengan subjek penelitian 15 siswa. 
Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Variabel bebas dalam 
penelitian ini yakni penerapan model pembelajaran Numbered Heads Together 
(NHT). Sedangkan variabel terikatnya yakni pembelajaran matematika materi 
Bilangan Bulat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis 
data kualitatif dan analisis data kuantitatif. 
Hasil Penelitian menunjukkan adanya peingkatan yang signifikan terhadap 
kemampuan pemahaman konsep. Hasi pemahaman konsep siklus I mencapai 
ketuntasan 65,3% dan meningkat pada siklus II menjadi 78,2%. Hasil pemahaman 
konsep siswa mulai dari siklus I sampai siklus II. Aktivitas belajar siswa pada 
siklus I mencapai 2,005% (cukup baik) dan meningkat pada siklus II dengan 
ketuntasan 2,70% (baik). Hasil pengamatan keterampilan guru mengajar mencapai 
2,99% (baik) dan meningkat pada siklus II 3,38% (Sangat Baik). 
Simpulan penelitan ini adalah pembelajaran mmematika dengan penerapan 
model Numbered Heads Together dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa 
serta meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. peneliti 
menyarankan pada guru hendaknya menggunakan model pembelajaran dalam 
setiap pembelajaran dan memberikan arahan kepada siswa tentang bagaimana cara 
melakukan diskusi yang baik.   
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